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Corrections to: Constrained normalization of Hamiltonian systems and perturbed Keplerian 
motion (Z. angew. Math. Phys. Vol. 37, 402-424, 1986). By Jan-Cees van der Meer, Center for 
Mathematics and Computer Science (CW!), Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam, and Richard 
Cushman, Mathematics Institute, Rijksuniversiteit Utrecht, Budapestlaan 6, 3584 CD Utrecht, The 
Netherlands. 
Unfortunately the normal form for the lunar problem as stated in the above mentioned paper 
is wrong. The actual mistake is in formula (28). This also influences formulas (37) and (41). The 
correct formulas are 
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